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ONE HUNDRED THIRTY-FIFTH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
SUNDAY AFTERNOON, MAY FOURTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-TWO 
THREE O'CLOCK 
MEMORIAL FIELD HOUSE 
1972 
"Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our £"ong 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
Y tft<-- '1-ci.v )n,_, fl' '"ii°' I-
' - e '--{ l, .& c -1,- -ei, � _ 




PRESIDENT JOHN GROVE BARKER,Presiding 
Prelude Music -
Symphonic Band 
PROFESSOR ROBERT R. CLARK, Conductor 
Processional - Ceremonial Marches 
Invocation ................................... The Reverend Robert L. Thomas 
Vice President, Huntington Ministerial Association 
Rector, Trinity Episcopal Church 
Introduction of Guests 
Student Speaker ............................................ Danny Hubbard 
Chorus - "This is The Day" ................................... Daniel Pinkham 
Symphonic Choir 
PROFESSOR PAUL A. BALSHA W, Conductor 
Greetings .................................... DR. FORREST LLOYD BLAIR 
Vice President, West Virginia Board of Regents 
Introduction of Commencement Speaker .................... Dr. John Grove Barker 
Commencement Address ............................ DR. PHILIP G. HOFFMAN 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the University 
Candidates for the Bachelor's and Associate Degrees 
President, University of Houston 
Houston, Texas 
Teachers College, Presented by DEAN ROBERT BRUCE HAYES 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN GEORGE JAMES HARBOLD 
College of Applied Science, presented by ACTING DEAN 
PATRICK HENRY MORGAN 
School of Business, presented by DEAN R. W. MORELL 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN JOHN RUSH WARREN 
Candidates for the Honorary Degrees, presented by DEAN ROBERT BRUCE HA YES 
DR. CHARLES A. HOFFMAN, Doctor of Science 
DR. PHILIP G. HOFFMAN, Doctor of Humane Letters 
"Alma Mater" ................................... Dr. C. E. and James Haworth PROFESSOR LEO V. IMPERI, Leader ,; Benediction Recessional, "Pomp and Circumstance" ............................ Edward Elgar 
Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN ALBERT CUBBY 
Assistant Chief Marshal: 
PROFESSOR EDWARD STEPHENSON HANRAHAN 
PROF. ROBERT PAUL ALEXANDER 
PROF. THOMAS SHELBY BISHOP 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON 
PROF. MARLON CARL BROWN 
Assistants: 
PROF. DENNIS HUNTER HARDMAN 
PROF. CHARLES SHELBY RUNYAN 
PROF. SAMUEL TURLEY STINSON 
PROF. WILLIAM PATRICK SULLIVAN 
PROF. GEORGE WARD, II 
Chief Usher: PROFESSOR ERNEST WALTER COLE 
Assistant Chief Usher: PROFESSOR MARVIN DEMOND MILLS 
PROF. NEAL GORDON ADKINS 
PROF. RICHARD LOWELL ADKINS 
PROF. CHARLES VERNON BIAS 
PROF. CHI HSIN CHEN 
PROF.GEORGE DALE CULNON 
PROF. ROBERT JAMES DILS 
PROF. ALICE ERTRESVAAG 
Assistants: 
PROF. MACK HENRY GILLENWATER 
PROF. CHARLES FRANCIS GRUBER 
PROF. JACK JERVIS, JR. 
PROF. WILLIAM GALLATIN KEARNS 
PROF. PHILIP EUGENE MODLIN 
PROF. LYLE FREDERICK PLYMALE 
PROF. JOHN TURKO 
PROF. CHARLES DARNALL WEBB 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1972 HONOR GRADUATES 
The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by the gold stoles worn with 
their caps and gowns. SUMMA CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0. 
'MARTHA SUSAN BURGESS 
MICHAEL McCOY GANT 
DANNY EVERETT HUBBARD 
CHARLES RANDY KEETON 
COLLEEN LILLY MOONEY 
PAULA DAYLE WHITE 
MARY LOU YATES MAGNA CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.84. 
I PAULA CANNON ADAMS 
PHILLIP WAYNE ALEXANDER 
PATRICIA ADAMS BAILEY 
KRISTI ALLEN BAKER 
TERIL YN MARIE BARRETT 
DARWIN PAUL BROMLEY 
(Honors in Mathematics) 
RHONDA ROBINSON BROWN 
STEPHEN MORRIS CASTO 
JACKIE DIANE CLARK 
DAVID MILTON CONWAY 
(Honors in Bible) 
NEOMA KAY POE CORE 
HARRY NYE CRAMER 
SUE MORGAN DUKE 
EDWARD DANIEL GARRETT 
DENISE GIBSON 
PEGGY LYNN GIVENS 
MARSHA LYNN HARSHBARGER 
JAMES PAUL HOLLAND 
CAROLYN ROBERTSON JEFFERSON 
LILLIAN GLENN JONES 
I ?a& 2121 I Galt I H•if. Y 
GEORGE THOMAS KNOTT 
MARK EDWARD KOUNS 
KAREN SUE LANE 
CARLYLE MALLORY 
JOSEPH LEE McBRIDE 
(Honors in Latin) 
ot"SHERRIE FRANCINE MEADE 
'PEGGY SHANNON NAPIER 
KAREN BEATRIX PANCAKE 
.J.:, re ,.-,11 vJ c.. Poe 
MARILYN LEE POFF 
MARGARET JEAN REBER 
KAREN PYLES RIGGS 
SUSAN MARIE SELLERS 
SUE ELLEN SMAAGAARD 
LINDA JANE STOVER 
DORIS SLACK SUTTON 
JAY LAYNE SULLIVAN(Honors in Philosophy)LOIS JEAN SWEENEYNORA BELLE TABOR(Honors in English) RUTH SETTLE THOMPSONROBERT HAMMETT THORNEWILLIAM THEODORE TWEEL, JR.JOHN MONTGOMERY WILSON
CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.59.MARY MARTHA ARNOLDNINFA RIESTRA ARTHUR(Honors in Spanish)
..i JOYCE CARTER BAKOSSJUNE GAIL BARBOURJUDITH ANN BEASLEYJOANN MARIE BEAVERSJAMES WALTER BIAS"AJ.,ARY ANN BICKARLbWELL DWIGHT BLACKDONN A JEAN BORKOWSKIROGER DALE BURDETTEEDSEL RAY BURNSSHIRLEY ANN CAMERONPAMELA TAYLOR CANTLEYDIANA SMITH CHILDERSREBECCA ANN CISARCHARLES CURTIS CLARKMARY CORNS COBBPEGGY LYNN COLLINSPAMELA LYONS COOKBARBARA AILEEN COOPERLINDA GRIST CREWEJAMES LAWRENCE DA VISTOMMIE LEE DENNYLILLIAN SEEST ALLER DICK SUSAN McGEE DICKINSONCHARLES MICHAEL DOUGLASBARBARA LEE ECHOLSSUSAN R. EDGENANCY LOUISE EGGLETONREBECCA MAYNARD FERGUSONJOE HAROLD FERRELLLUCILE vonPECHY FLEEMANPAMELA JUSTICE FULLERLINDA KAY ALFORD GEORGEPAUL RANDOLPH GREENLINDA GRIMESWILLIAM REESE HALLDIANE MARIE HARTLEYMcGINNIS EDWARD HATFIELDNORA ELIZABETH HORTONSUZANNE MARIE HUGHESCYNTHIA MAE JEFFORDSFRANCES SWARTZ JONESHERBERT JEFFREY KARLETMARIANNE KAPINOSMARY ANN THOMPSON KIRKGAYLE ANN KRUMMRICHCAROLYN JEAN GOOD LAMBERTROBERT WAYNE LESLIE
NORMA JEAN LOAR ROBERT RANDALL LONG DAVID LEE LUCAS NANCY ELLEN LUZADER LEONA HOLLEY MACKEY BRUCE ADAMS MACPHEE DELORES KAY MAYNARD BEITY RICHARDS McCLURE DAVID WILLIAM McLAUGHLIN, JR. RUTH ANNE McQUADE PHYLLIS G. COOMBS MICK GRACE JEAN MOORE MARY MARGARET MOWREY EMMA JEAN MURPHY RICHARD NAPIER SHIRLEY MAXLINE NEFF DEBORAH KAY ORTH ROSHAN JAL OLLIA EDWIN RAY PATTON STEPHEN RAY PAULEY ROBERT WYLIE PLYMALE PATRICIA CECILE BURNS PORTER JACQUELYN SUE ROY (Honors in Speech) GAIL DIANE SIMPKINS LINDA BUTLER SISK CATHERINE ANN SMITH EDWARD LEE SMITH MARGARET ELLEN SMITH JOSEPH WILLIAM SOWARDS AMY McINTYRE ST AFFORD LORETTA DILLON STANDIFUR ELAINE DA VIS SWISHER RODNEY LEE TAYLOR MAMIE ALICE THOMPSON SAMUEL ALLEN THOMPSON MARY LORRAINE WELSH VARLAS RICKY DAVIS WAGGONER MICHAEL ALLEN WAL KER GEORGE FREDRICK WILLARD, JR. BARBARA BOWEN WOLFE 
M n·Jar,r. 4.'.-:�- J)O" ,1 
-<f' ASSOCIATE DEGREE CANDIDATES The associate degree honor graduates are distinguished by the red stoles worn with their caps and gowns. WITH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.69. SHEILA CAROLINE COFFEY MARY ANNE COVINGTON NANCY SZLEMKO EPLING KIMBERLY PRESTON LEWIS LADONNA GAYLE MAYS LINDA BETH MORGAN SHARON MacKNIGHT MORGAN DEBORAH LYNN COTTRELL THOMPSON 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
Teachers College 
BACHELOR OF ARTS ,.,, LANNA DALE ADAMS vPAULA CANNON ADAMS ✓ALICE LYNN ADKINSVA VIA LOU BELLOMY ADKINSvDAVID WARD ADKINSVI' JAMES EDWARD ADKINSiJ"'LINDA FA YE ADKINS✓RAYMOND EDWARD ADKINSVWILLIAM CLINTON ADKINS, JR.V'PHILLIP WAYNE ALEXANDERVLEONARD J. ALLENVLINDA MARIE ALLEN
VI' ROGER DALE ALLMANV'NINA MARIA ANDERSON/MARTIN FRANK ANDREWS
✓JANE ELLEN ANGLIN vGEORGIA LOU APPLEGATE \;i'"DIANA DeMARCO ARCHER �LLIAMJAMES ARCHER VHARVEY DONALD ARMS v"NINF A RIESTRA ARTHUR 
V JANET LYNN ASBURY VRICHARD GRANT BACKUS 
1 December 18, 1971 
2 August 18, 1971 
3 July 14, 1971 
\)l"BARBARA ELAINE BAILEY / JANET ELLA BAILEY .>'PA TRICIA ADAMS BAILEY 
v STEVEN GREGORY BAILEY v SEYBERT LEON BAISDEN t/ KRISTI JO ALLEN BAKER ✓ VICTORIA BROCE BALLENGEEVJUNE GAIL BARBOURvHELEN ELIZABETH BARDALL./SALLY RAE BARKERvWILLIAM ALBERT BARKER, JR.vMICHAEL NELSON BARNETTnlCOTT LINNWOOD BARNETTv TERILYN MARIE BARRETT..,. JOSEPH KENTON BARTGIS..,. KATHERINE ANN BARTHOLOMEWVJOANNE BARTOE�ORETTA EILEEN BAYSriUDITH ANN BEASLEYv JOANN MARIE BEAVERSn:>EBRA SUE BECKLEY"JACK RANDOLPH BELL�ANCY JEAN BELLvNORMAN ALLAN BENJAMIN
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
1CAROLE SUE WILSON BENNETT 





V'FRANK ROLLINS BISHOP, JR. 
vBEVERLY SUE BLACK 
1"'.LOWELL DWIGHT BLACK 
✓ SHARON KA YE BLACK












v CARMEN JEAN BOYD
�CAROLYN SUE BRADSHAW
V MEL VIN BROOKS
J DEBORAH AUSTIN BROWN
'Y.JAMES ANTHONY BROWN
/ RHONDA ROBINSON BROWN
YltOBERT L. BROWN
""1LFRED HALL BROWNFIELD
"'6LEN RANDALL BROWNING 
�ONNIE ELAINE BRUMFIELD 
'11)AISY MAYNARD BRUMFIELD 
v MELANIE ANN BRUMFIELD 
v.ftOGER BENJAMIN BRYAN 
P'ROGER ELMO BRYANT 
n>AULA ANNE BUCHANAN 
i-MARGARET GERALDINE 
BUCKALEW 
'¥NANCY CAROLYN BUCKLAND 
f'ZACK GEORGE BUNCH 
,I ROGER DALE BURDETTE 
'4LAN LESLIE BURGE 
✓MARTHA SUSAN BURGESS
.I CATHERINE JEAN BURKS
.; CONNIE LYNN BURKS
'JIREBECCA ANNE BURKS






v'NANCY SYLVIA MONDAY CARR 
"1:'0NI JO CARSON 
t.efo ANN ELLISON CARTER 
VLINDA CREWS CARTER 
v.A!MEE VANCE CARTWRIGHT 
v"JAMES CARROLL CASSELL 
WHYLLIS JEAN CHAFFIN 
v6ELINDA CHAMBERS 








VDEBORAH DUNN CLARK 
"1ACKIE DIANE CLARK 





















VMARY TUCKWILLER COPEN 
1'NEOMA KAY POE CORE 
✓LESLIE CORNWELL CORNS
ll'SUSAN ANNE COX




,,/ ANN RANEE CRAIG
✓HARRY NYE CRAMER
VXOLLEEN CREAGER 
�LSIE MARIE CREMEANS 
VLINDA GRIST CREWE 
JBARBARA LYNN CREWS 
P'fi.ICHARD DARIO CULICERTO 
lnEBORAH JEANNE CUMBLIDGE 
�AMELA SUE CUNNINGHAM 
\.ROBIN LEONARD CURTIS 
�HIRLEY MAYNARD CURTIS 
v.f"OHN MICHAEL CURV AN 
lfRANK DAVID CYRUS 
1-RONALD LEE CYRUS 
l.4OYCE EDWARDS DALTON 
v.fUDITH ELAINE DAMRON 
v.fAMES AUBREY DANIEL, JR. 
�ATRICIA B .. DARBY 
�HARO:t-,J BUSEMAN DA VIE 
✓KENNETH RAY DA VIS
"10MMY LEE DA VIS
TEACHERS COLLEGE (Continued) 












✓ LINDA LEE DOSS
"c:HARLES MICHAEL DOUGLAS
"VcoNNIE SUE DRA y
"KAREN SUSAN DUBA
v'BEVERLEY ELAINE DUCKWYLER




""'REBECCA SHEP ARD DUNTHORN
v' LINDA KAY DURLIN




✓ REBECCA LEE ELLIOTT
VDA VID ALLEN ELLIS
\ltREDERICK JOSEPH ELLIS
✓GREGORY HA YES ELLIS
VJAMES ALLISON ELLIS, JR. 
11>ANNY PAUL ELLISON 























�EBO RAH KAY FIUMERA
Yr.UCILE vonPECHY FLEEMAN
I/ LINDA SUE FLESHMAN 
"SANDRA KAYE FLINT 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
JIGARY LYNN FORREN 
'WARY CATHERINE FRANCIS 
JWINFIELD FRANCIS 









v' JUDITH ELAINE HENSLEY GARCIA
�IKI KAY GARNETT
\/DENNIS VERNON GARRISON� JR.
WAMES FRANKLIN GATTUSO
1-KAREN LYNN GA WTHROP
\>LINDA KA YE ALFORD GEORGE
\/SHARON LOU GEORGE
\.'STEPHEN ALLEN GEORGE





1-fELICA KAY SMITH GILL
ti STEVEN ROGER GILLETTE
llREBECCA ANN GILLEY
✓BEVERLY ANN GILPIN
/PEGGY LYNN GIVENS 
















.J JAMES LEWIS HAINOR
v.TOHN LEE HALE
'-DUNCAN KEITH HALEY
v ALLENE LOGAN HALL
n>EBORAH ELLEN HALJ;, G--uG�WG(....l­
"'ROGER DALE HAMILTON 
�USAN RUTH PATTERSON HAMILTON 
�AULA DOUGLASS HAMM 
I/ JOHN CHARLES HAMMAT 
-vdOELLA KAY HANNERS 
-v1AMES ALLEN HANSHAW 
y'MICHAEL STANLEY HARBOUR 
�ATHY ELIZABETH HARFORD 
otc 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
�LL ELIZABETH HARLOW 
'1 MARSHA ROBERTS HARSHBARGER 
"DIANE MARIE HARTLEY 
VNANCY SUE HARTSOG 
JJANE HONAKER HASTINGS 
























✓ RHONDA VARNEY HUTCHINSON
VSALLY JANE HUTCHINSON 
��ENDA MERCER INCHES 
"1>ETER JAMES INGRAM 
¥'MARILYN CHRIS'I'INE INMAN 
./DANFORD COLIN ISAAC 
�ANCY ANN ISAAC 
VBRENDA DARLENE JAMESON 
VJOHN HAROLD JARRETT, JR. 
�CHAEL THOMAS JARRETT 
\tARRY STEVEN JEFFERSON 
I CYNTHIA MAE JEFFORDS 
"RICHARD CLYDE JEFFREY 
�OMAS JAMES JEFFREY
�DWARD MARION JENKINS, JR.





v JUDITH MADELINE JORDAN







'1"ANICE FA YE KEATLEY
VDANIEL CONNARD KEATON
'1IARRY LEE KEATON
✓ PATRICIA ANN WAYBRIGHT KEELING
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
✓ JANET LYNN KEITH
lll"'WILLIAM LECKIE KELL, JR.
VKATHRYN MERCER KELLER
v KAREN SUE LANE 
v BARBARA DESAIX LANGDON 
v'DAWN LARSON 
✓MARY WARD KELLY ✓cATHERINE LAWSON
"'KARYN JOY KERN �AMES ROBERT LAWSON, II
"'KAREN HENSLEY KESSICK vsTANLEY RAYE LAWSON
V JOHN WILLIAM KESSINGER '1(i,usoN PERRY LAYMAN
V ELIZABETH RICHARDS KESTERSON ;'lMR.U..fi�J-fR.&� 
�REGORY BENNETT KEY 
v.fERRY RAY KEYSER 
✓BETTE ANN SKAFF KIDD
✓PATRICK BURGESS KILGORE
rvf AULA ANN KING
YREBECCA LUZENIA KING
�OLA JEFFREY KINSER
"".ROBERT WINGFIELD KIRBY, III
WICK! TAYLOR KIRBY






v JUDY LYNNE LaFON
✓ LINDA SUE LAFON
_,,CAROLYN JEAN GOOD LAMBERT
"tAROLE BERKLEY LAMP
t-ROBERT DAVID LAND
VJOSEPH BENNETT LAZEAR 
WICK! ARLENE LEADMAN 
..IDIANNA FAYE LEE 
�ICHAEL RAY LEESBURG 
\.{ARRY MICHAEL LELAND 
Y.JAMES ROBERT LEONARD 
11-iARRY FRANK LEV AK 
O'MARIA MICHELE LEWIS 
VROBERT BRYAN LEWIS 
✓ SHIRLEY JEAN LIKENS
VCHERYL LARCH LILLY
✓ LINDA CAROL LILLY
VSANDRA BIAS LINN
�ORMA JEAN LOAR
v JOHN ARTHUR LONG
�A VERNE KAY LONG 
i'RETHAL OSBORN LONG 
\!MICHAEL LESLIE LOUGH 
\/VIRGINIA LYNN LOVELL 
v NINA JEAN LOVE'IT 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
✓DEBORAH KAY LOWTHER
11 ANNIS JEANNE GUE LUCAS
"1)AVID LEE LUCAS
✓ STEVEN MARTIN LUX
vHAROLD DAVID LYCAN
VitUTH ANN OVERBY LYNCH
v LEONA HOLLEY MACKEY
�:A.REN LEE MAHER
✓p AUL DOUGLAS MALE
�ARL YLE MALLORY
Vi>ATRICIA ANN GARDNER MANN
✓ ANTHONY JOSEPH MARTIN
VCAROL JANE NIBERT MARTIN
ilREBECCA SUE MARTIN
v'SUSAN LYNN MARTIN
v KAREN SUE MATHENY 
v HOPE La VERNE MAUCH 
v PAMELA ANN MAY 
v1toDNEY CLAY MAY 
vDELORES KAY MAYNARD 
V JOSEPH LEE McBRIDE 
"ELEANOR WICKLINE McCALL 
✓ CAROL RENCSOK McCALLISTER
j DIANE KUHN McCARRAHER
✓ REBECCA SUSAN McCLUNG
✓ BE'ITY RICHARDS McCLURE
�ARLENE LYKINS McCOMAS
�ARY SUE McCORMICK
.YGWENDOL YN LOUISE McCOY
✓ JUDY DALTON McCOY 
v CYNTHIA ANN McCRAW 
., JANE LANDERS McDONALD 
9'.JOHNJAMES McGEEHAN 
IEMMA LOU BARBOUR McGINNIS 
ikRUDY TERESA McGINNIS 
VMARGARET ELLEN McGRAW 
✓ DEENA KAY McGUIRE
ti KAREN GAIL McKEEVER
"MYRNA DA VIS McKENDREE
v6ARBARA LEE PARKINS McKENY
i'BHARON BIAS McMELLON
"DWIGHT LEE McMILLION
v DONALD CLEGGE'IT McNAMEE





✓MARY SANDRA SCHOEN MEGA
VCARLO ALBERT MICALE




vR,ICHARD CHARLES MITCHELL, III
l'GRACE JANE MOORE
V'LOIS FAYE MOORE
TEACHERS COLLEGE {Continued) 




I SUSAN MOORE MORRIS
�ARTHA JANE MORRISON
,IDeLOIS MARIE MORROW
J M�Y MIDDLETON MOWREY






v' PEGGY SHANNON NAPIER
�!CHARD NAPIER 
t-WANDA COLE NAPIER 
\/'NANCY PATRICIA NEALE 
- iNANCY PATTON NEWMAN
✓THOMAS RAY NEWSOME
,✓i;'ENNY NICKEL
/CAROL ANN OLIAN 
"'R.OSHAN JAL OLLIA 
�LLIAM FRANKLIN O'NEAL 
v£ARRY ROGER OOTEN 
"1iONNIE OOTEN 
t.OARY CARL OSBORNE 
iftARLOS KEITH OSBURN 
VRALPH EDWARD OWENS 
½\LICE KRISTINE PAINTER 
VTHOMAS CORSON PALMER 
vBRENDA FAYE ASBURY PATTERSON 
4'W!LLIAM FREDERICK PAULEY 
v.f:ERRY LEE P AYNE 
I REBECCA LEE PAYNE 
vLOUIS ARTHUR PEAKE 
"BARBARA ANNETTE PEARSON 
\.-CAIRMORE PEARSON 
�HARON LEE PEARSON 
ih:'HERESA LEE PECK 
VUIANE PEMBERTON 
'1t1T A SUE PENIX 
� A TRICIA HARSHBARGER NICOLLS v§ALLY CHRISTINE PERINONI 
v' BERNARD KEITH NISWANDER '1°'0ANNE WEISS PERKINS 
l-ffoBY MAYNARD NITARDY "'RICKY GLENN PERKINS 
""OBERT NORD VROBERT CARTER PERKS 
/LINDA GENE NOURSE tisHARON RAE PERRINE 
✓BRENDA SUE NUTT
'GCLAUDIA LEE O'HARE
✓MITZI CIARA HICKS OLDAKER
\ROGER LAYNE PERRY 
�HARLES ELZA PETERS, JR. 
"i1ARVIN LOWELL PEYTON 
VBRENDA KAYE PHELPS 
✓ LINDA FA YE PHELPS
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
- �ELEN STEWART PHILLIPS
./STARR PINKERTON
,.t ADELE MARIE PLASTERR
-�OBERT WU,IEPLYMALE
✓13,-em ,q ,Poe,, 
'V'MARILYN LEE POFF 6ADOMC?.k.1 
V SANDRA KAY POOLE 
✓BARBARA TODD PORTER
/KATHERYN HUTCHISON PORTER
� ATRICIA CECILE BURNS PORTER
/CHARLES KELLY POSTON
✓ KAREN CLINE PREECE
✓ ROBERT GERALD PRICE
✓DELORES EILEEN PRICHARD
✓ KAREN EVELYN PROSSER
;DAVJP /R,Ef,��°e
ISEfBERRJM
11 �¥W HERNDON tt:AM& Pi 
'VHARRY ALONZO RANSOM 
✓KATHRYNSATTES RANSON
.; ANNE KATHERINE RANTIS
'1tICHARD CRAIG RAPPOLD
lf'MARGARET JEAN REBER
�USAN SNYDER RINE 
v.JOHN FRANKLIN ROACH 
'V BRUCE ERNEST ROBERTS 
'tJNDA DARLENE ROBERTS 
VALBERTA LEE ROBERTSON 
�ARRY HUGH ROBERTSON 
V ROBERTA KATHLEEN ROBSON 
vsUSAN KAY ROGERS 
,.-ANTHONY MICHAEL ROMANO 
11-RAYMOND TALMADGE ROSE 
✓ SHARON KAYE ROSE
'1GERTRUDE FRAZIER ROSS
ffiERBERT HILL ROTHWELL, JR.
-.YBARBARA HANLON ROWLEY
ii JACQUELYN SUE ROY
Jlt,ARRY DOUGLAS RUFF
. /PATRICIA MOREHEAD RUTHERFORD 
/GENA BROOKS RYAN 
�EGGY CRABTREE RYAN 
v RONALD ALLEN SAFFORD 
¥SANDRA KAY SALYERS
.IMICHAEL ELLIOT!' WENDELL REDD i/ROGER NEIL SAMPLES 
"t.INDA SUE RICE VTIMOTHY LEE SCARBERRY 
.I !>AREN YOUNG RICHARDSON 
?✓PATRICIA PARDUE RICHARDSON 
�JOHN DEASON RIFFE 
/oARRELL PHILIP RIGGS 
✓KAREN PYLES RIGGS
✓BARBARA ANN SCARBOROUGH
VEDWARD ARTHUR SCHAEKEL, JR.
/ GARY LEE SCHIFFER





TEACHERS COLLEGE (Continued) 
VkJCHARD JOSEPH SEELEN 
"DELBERT R. SELLERS 
/KAREN LEA SELLERS 
✓ SUSAN MARIE SELLERS
YBRENDAJOYCE SHAFER
tBEVERLY MONEY SHANNON
w'ENNA WILSON SHA VER
"'PHILLIP GREGORY SMITH 
'-'CHARLES THOMAS SNODGRASS 
VLINDA ANN SNODGRASS 




�OAN PATRICIA SHAW ✓ DAMON JUNIOR SPURLOCK
✓ MICHAEL LEE SHERMAN �ENNIE RAY STACY 
'1cATHY LYNN SHOOK ,y"AMY McINTYRE STAFFORD 
�RANKIE ALTIZER SHORT if LORETTA DILLON STANDIFUR 
+:JULIA KAREN SHREVE t.13RENDA STARR 
V'.rHOMAS EDWIN SHUFFLEBARGER, III vf'om SHERRETT ST. CLAIR 
V GERALD MASON SIEBER ..,-MARLYN LEE STENDER 







V SUE ELLEN SMAAGAARD 
i,(}EORGE THOMAS SMAILES, JR. 
\.CATHERINE ANN SMITH 
✓DAVID MICHAEL SMITH
�EBORAH LYNN SMITH
✓JANET SUE SMITH 
vtINDA Sl}SAN SMITH 
✓oRA HELEN SMITH 
"'DOLORES ANN STEWART 
vMARY ELIZABETH STEWART 
iefAMES MONROE STINESPRING 
vL YNDA DENYSE STONE 
�HARON DIANE STONE 





v:foHN LEWIS SUTHERLAND, JR.
v'DORIS SLACK SUTTON
1-LOIS JEAN SWEENEY
.I ELAINE DAVIS SWISHER
/NORA BELLE TABOR
Y.lOANN TATUM
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
✓BRENDA KAY TAYLOR L� tJ e 
✓RODNEY LEE TAYLOR
¥JIMMIE GENE THACKER
ti PATRICK JOSEPH THOMAS
'½;HERRY ANN THOMAS




✓ SAMUEL ALLEN THOMPSON
VETHEL KAY TINDILIA
✓ THEO WALLACE TIPPETT
t1 KAREN WALLS TOLER
✓SHARON SUE TOLER
'-1>ANIEL CRAIG TONEY
viJA VID ARTHUR TRENT
✓ BRUCE EDWARD TURNER
�EGINA JEFFERS TURNER
vsusAN RICHARDSON TURNER




✓KAREN BLEVINS VAN HOOSE
�TEPHEN RYAN VARNEY
\"AMY LYNNE VARNUM
✓ROBERT HALL VENNELL, JR.
✓ JAMES ROMIE VICKERS
✓RICKY DA VIS WAGGONER
J LINDA BELLE WALDEN
✓ NANETTE ELISE WALKER
�UZANNE WALKER 
v'CAROL CRAIN WALLER 
"FOREST LAIRD WAMSLEY 
jCAROL YN STh1PKINS WARD 
VGEORGEANN MARY WARD 
/STARLING CRAIG WARNER 
JLYNDA ELAINE WARREN 
�ANCY.LYNN WASKEY 
IREBECCA JEAN WATKINS 
VSIDNEY SUE WATTS 
v.iACK OSBORNE WAUGH 
. �EGENA LINDSEY WEBB 
✓PATRICIA ANN WALTERS WEIFORD
✓ BERNADETTE WELLS WELLMAN
..;SHARON SUE WETHERHOLT
✓JOEL BRENT WHEELER, ill
'4'uDY ELAINE WHEELER
✓KATHRYN SAYRE WHEELER
vMACEL MARTEV A WHEELER











TEACHERS COLLEGE (Continued) 
v{AMES MARSHALL WILLEY 
v.(OHN LARRY WILLIAMS 
VSUSAN BELL WILLIAMS 
✓ ANDREW WILLIAMSON 
✓CECILIA ANN WILLIAMSON
"'1:>0RTHA BLEVINS WILLIAMSON 
v FALLIE ANN WILLIAMSON 
✓ LINDA KAREN WILMOTH





VFRED SEARLE WOOD, JR. 
✓.JERRY DALE WOOD
I ANNE HARVEY WOODALL
v'BARBARA JEAN WOODYARD




✓ VICKI LYNN WRIGHT
..,•MARY LOU YATES
VKATHRYN RODEBAUGH YORK 
✓'LINDA SUZANNE YOUNG
vkDDIE ARNOLD ZIMMERMAN
College Of Arts And Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
v AUGUSTUS HERMAN ADKINS 
vMARY MARTHA ARNOLD 
.,; CHERYL DENICE BALL 
;'•v'GEORGE WEBSTER BALL 
VGLENN ALLEN BALLENGEE 
/VINCENT HAROLD BARKLEY 
vDON BASHAM, JR. 
/ JERRY WILLIAM BENNETT 
�ORWOOD BENTLEY, Ill 
�USAN ANNE BISSETT 
VRAYMOND EDWARD BIVALETZ 
✓ DALE EUGENE BLAKE




. I.JOHN GARY BUFFINGTON
vKENNETH GLENN BURNER 
"HENRY COLEMAN BURNETT 
.IFROUD STEPHEN BURNS 
"HENRY RONALD BUSSEY 
vscARLET LEE CARDWELL 
✓ SUSAN JO CASALI




1 December 18, 1971 
2 August 18, 1971 
3 July 14, 1971 
0� 
/FREDDIE HAROLD CHRISTIAN 





�ONALD PHILLIP CORUM 
v DAVID JOSEPH CRANCE 
�OGER BREECE CRAYCRAFT 
J TRENTON GUY CREWE, JR. 
i.YLUCY LAURA CRICKENBERGER 
.!JOHN HUNTER DAVIS 
'TONI ELLEN DA VIS 
v'sHEILA ANN DAVISSON 
ti HARRY DWIGHT DAY, IV 
v LINDA KATHLEEN DeARMIT 
..J THERESE ELAINE DelP AP A 
J LINDA SUZETTE DIAL 
J REBECCA WYNNE DIAL 
J LILLIAN SEESTALLER DICK 
J SUSAN McGEE DICKINSON 
J ALLEN MARCUS DUKE 
J DAVID BRUCE DUNLAP 
'�ARA BIRCH DUNLAP 
JROGER SCOTT DYER 
� SHEILA GAIL EARLS
\ BARBARA LEE ECHOLS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
�AMES ROBERT EDMONDS 
· l/4'oHN HOWARD EDMONDS
�ANCY McCOY EGNOR
VSHIRLEY La VONNE ELKINS
J NERISSA MARQUITA ENGLISH
IMONTY EDWARD FARLEY












✓JOHN AUSTIN GILES, III
v JEAN KAREN GILLEY
v ERNEST GORGIA
11 LORETTA REED HAGLER 
,; KERMIT DANIEL HALL, JR. 





,;CLYDE LEE HATCHER, JR.
J McGINNIS EDWARD HATFIELD
�ICH�D DEAN HEIRONIMUS, JR.
"°DONNA WATTS HEPNER 
"SUSAN MARCHANT HEYWOOD 
-·sTEPHEN DAVID HINERMAN
,/ RANDALL HENSON HODGES
vf>A VID STERLING HOGAN
t-MARY ANNE HOLDERBY
• MAHALA LOUISE HOLMES
,, JONATHAN STEPHEN HOLTZWORTH
✓NORA ELIZABETH HORTON
.I SUSAN LYNN HOSKINSON
✓MARILYN DUFFIELD HOWARD
✓ DANNY EVERETT HUBBARD
\/'JACQUELINE ANITA BAUGHMAN
HUNTER 
./t), CHRISTINE BARTRAM JOHNSON 
�HOMAS STUART JOHNSON 
YDEBORAH LYNN JONES 
✓JUDITH ELAINE JONES







.YHUBERT EUGENE LAWSON, JR.




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
"BENJAMIN FRANKLIN LOWE, JR. 







✓ JOSEPH LOVELL McCARRAHER
�ANE WALLACE McCOMAS
20NNA DAVISON McHALE 
REGINA JO McKENZIE 
✓ TERRY LEWIS McKINNEY
"RUTH ANNE McQUADE












I AMOS WILLIAM PERRINE
✓PHILIP CAMERON PE'ITY
flsTEPHEN CRAIG PINNIX
✓CAROLYN AL�ERSON BLAKE PLAN� lYJtusa 
VVERNON RAY PLANTS
ll'JOHN TIMOTHY POORE 
VVICTORIA LYNN PORTER 
.WILLIAM L. PRATER, JR. 
'10HN ROGERS PRICE 
"'LESTER PRUITT, JR. 








✓JOSEPH RICHARD NIECHWIADOWICZ "ROGER WILSON RUSSELL
✓ DEBORAH KAY ORTH �ICHAEL PATRICK RYAN 
v'DA VA LYNN OTEY ✓DAVID MICHAEL SANGID
.J KAREN BEATRIX PANCAKE 1° 'WILLIS SAUNDERS 
�ORMAN RILEY SCARBERRY, II 
�HOMAS LLOYD BAILEY SCOTT 
✓ JAMES WESLEY SHIPE, ill
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
,v'RITA SLONE SHIRE 
"1LLIAM MINOR SHUFFLEBARGER 
✓PATRICIA KIPP SKIDMORE
�ONALD BOLEY SMITH
v.JERRY WAYNE THOMPSON 
"KATHRYN FORSYTHE TIPPER 
v CAROL VIRGINIA-TOPPING 
,,...-STEPHEN DELOS TREACY 
�ARGARET ELLEN SMITH INANCY JANE VANDERBEEK 
�ICHAEL JOSEPH FRANKLIN SMITH ✓KATHY ANN VAN LEUR 
/SANDRA LEI SMITH 
"JOHN BRYAN SNYDER 
VANDREW SOS, III 





11 JAY LAYNE SULLIVAN
,/ROBERT CLARK TALBOTT 
JOSEPH ALLEN TAYLOR 
°\lbEVERLY BOGGESS THOMAS 
vMICHAEL LESLIE VENTURINO 
✓.JUNE ELLA WALKER
,/MICHAEL ALLEN WALKER 
"kONALD LEE WEBB 
"DONALD CHESTER WEED, JR. 
'1toGER MICHAEL WEIS 
v CHARLES HAMILTON WEST 
�AULA DAYLE WHITE 
�AURA JEAN WIECHMAN 
fv.fENNIE JOSEPHINE WILLIS 
JJOHN MONTGOMERY WILSON 
✓ SELAH JEANNE WILSON
BACHELOR OF SCIENCE 
VKAREN DENISE ADAMS 
¥AP ARNA R. AKKIHAL
"JOYCE CARTER BAKOSS
�AMUEL DAVID BAUSERMAN





J CHARLES CURTIS CLARK
MARTIN BROWNLOW DICKINSON 
'\lgUE MORGAN DUKE 
,1DANIEL DURFEE 










COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) ✓COLLEEN LUZADER HOLLIDAYvflOMIE CLARENCE HUGHART"t>A VID HAROLD JOHNSONv'.rAMES ROBERT JOHNSON, JR.�RUCE ENSLOW KEYSER
v ROBERT SCOTT LEARY ✓ STEPHEN WILLIAM LEIBOLDv KENNETH DA VIS LYNNVBR UCE ADAMS MACPHEE "WILLIAM ANTHONY MARINO, JR. 
v' RONNIE HARLEY MAY VLAIDLEY ELI McCOY \/RICHARD LEE MEADOWS v ARNOLD RAY MILLER .,, NEIL ALAN NICELY v ANDREW JOSEPH PASQUALE ✓STEPHEN RAY PAULEY✓DON CLAYTON PERDUE✓ EBORAH SPREACKER RAY' p,frl, SAIie-✓ A NE LEE iJSHAFER siMt0l!lt)�'ho#iJ:E1 /'! <' �AREN PLYMALE TALBERT ✓NELSON EUGENE THOMAS�ILLIAM THEODORE TWEEL, JR.✓TIMOTHY LEE WALDECK�ILLIAM DAVID WATKINS✓ GORDON PATRICK WHEELER✓ GEORGE FREDRICK WILLARD, JR.✓JAMES CARROLL WRIGHT
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY J DONNA JEAN BORKOWSKI J ROBERT EDWARD BRESENHAM /PAUL SHERWOOD BROWNE J MICHAEL FERGUSON 
College Of Applied Science BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE ./PAUL ALLEN BARRETT"'DAVID WILLIAM BYRD.!JAMES LAWRENCE DA VIS ✓ROBERT ALLEN FOWBLEVRICHARD LEWIS PASKE LLv JERRY DALE STOWERSBACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING vEZRA EMILIO ATTIA v'CHRISTOPHER BERN CLINE /RAYMOND TRUBY GESLING, JR. v'JAMES WILLIAM EWING, II ✓ RONALD RAY KEELING,; ROBERT LANDSING SPURLOCK, JR.BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY VANTONIO MAR de CASTRO ""1ILAGROS ENRIQUEZ de CASTRO �ARGARET COFFMAN HOWSER vf, YNDA RAYMOND HUDKINS "JUDITH MILLS JORDAN °VIHANA MAE KENDALL McCARTY �ASPER EV AN SADLER, JR. �EBECCA WEST SMITH <JUDY KA YE STEPHENSON �ARLENE RAE SUTTON VMARIAM TABATABAI "MARTA JO WADE "NEENA HELEN ZAHARIS BACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY ,.."ANIT A BROWNING CASTO ASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING :V0ELLA PAGE ALLARD \/RUBY BLEVINS '-' TRESSA ELAINE DINGESS ✓p A TRICIA ANN DUNLAP✓BARBARA ANN BURGER ✓'TERESA DIANE EDDY✓ SAMMIE LANE BURNS ,.,,KAREN GAIL EDMONDS
vR,OSA LEE PRIDEMORE CAMPBELL Ii REBECCA LYNN FERRIS ✓JAMES CHRISTAL COUCH v KATHIE SCHNEIDER GUE ✓MARY ANNE COVINGTON ✓SALLY PROSOCO HARLESSVDEBRA LYNN DAWSON,.,.-ELLEN WARE DEAN./ RICHARD LAYNE DEL CHECCOLO
1 December 18, 1971 
2 August 18, 1971 
3July 14, 1971 
✓ DEBORAH KAY HARTMAN/TERRY ANNE FERGUSON HATTON✓ DEBORAH LOU LEGG
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE (Continued) 
j KAREN CARMACK LEIBOLD 
✓ KIMBERLY PRESTON LEWIS
-'vIRGINIA SWANN LEWIS
✓ SUE KELLEY LUSK
✓ JAMIE LOU MARCUM
.J HECTOR JULIAN MARTINEZ
✓ LADONNA GAYLE MAYS
I SHARON MacKNIGHT MORGAN
J CAROL JO NELSON
·J DELORES K. HUGHES NICHOLS
JTERESA ANN OLEX 
J JAN MARGARET PETTY 
✓PATRICIA LOUISE SCHULTE W l Lll/1"') �oiJ
I REBECCA SUE STEPHENS
/ STEPHANIE ANGALET STEPHENSON
.; KATHY JANE STROSNIDER 
✓ ROSEANNA BLAIR TALBERT
-'MARSHA DAWN TERRY
f DEBORAH LYNN COTTRELL
THOMPSON 
v'CYNTHIA JOYCE VIA 
1 JACQUELYN MARIE WARD 
../PATRICIA JUNE WILLIAMSON 
✓ DONNA KAY WINTERS
ASSOCIATE IN SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY 
/KATHERINE HELEN ALLEN VDEVONNA BLANKENSHIP TAYLOR 
School Of Business BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
vf>oNALD LEE ADAMS 
'WILLIAM DAVID ALLEN 
"RICHARD HALL AMSBARY 
VB.ANDY ELLIS ASBURY 
"RONALD WISE ATKIN 
✓JAMES LEONARD ATKINSON
I ANDREW WYATT BALL 
JDA VID LEE BALL 
"ROGER LOUIS BARRETT 















"'t>OUGLAS GUY BURGESS, II
I REYNALDO ENRIQUE BURGOS
✓EDSEL RAY BURNS
1 December 18, 1971 
2 August 18, 1971 
3July 14, 1971 
✓CONNIE SUE BYRD
/ WILLIAM CHARLES BYRD, JR.
v SHIRLEY ANN CAMERON
4IMMY JOE CAMPBELL
✓ROBERT HENRY CARLISLE
....... THOMAS RITTENHOUSE CARR 
4-'MICHAEL JOSEPH CARROLL 






-t/sTEVEN HERBERT CLARK 
ilSTEPHEN KENT COLLINS 
'1JHARLES RICHARD CONRAD 
..ILESLIE QUENTON COOK 
1YJOSEPH ANTHONY COPPOLA 
,/MICHAEL VALLIE COSTANZO 
"'MICHAEL D'ALESIO 
v.1AMES RICHARD DAMRON, JR. 
'4oE HAGEN DAULTON 
""JOSEPH HEULINGS DEACON, II 
"EDWARD ARTHUR D'ENTREMONT 
i,YRONALD ERNEST DESROSIERS 
v.JAMES DOUGLAS DICK 
.!MEL VIN L. DILLON, JR. 
"'RANDY JOHN DOLJACK 
v'ROBERT FRED DORADO 
✓JOHN BRADLEY DOTSON
SCHOOL OF BUSINESS (Continued) 
JKATHY GLENEAN EDDY 
J MARK REED EHRIE 
t+rliURMOND MAXWELL ELLIS, JR. 
VJ ACK FANNIN 
..(VINCENT CHARLES F ANTUZZO 
VDA VID SCOTT FISHER 
/KEVIN MARTIN FLAHERTY 
✓RICHARD GREGORY FLEMING














J STEPHEN JOSEPH HAJASH III
�ROGER DALE HALE
.l DAVID CHRISTOPHER HALL
.{ GLENN THOMAS HALL
"STEPHEN C. HAMBRIC
� WALLACE BAILEY HARRIS
�OCKIE GENE HARSHBARGER
J JAMES ALAN HART
! STEPHEN DOUGLAS HART
vi>HILIP EDWARD HATCHER 
�AVID LEE HATFIELD 
"1JAVID MILAN HAUGHT 
\/'ELEANOR GEORGIANA HA YES 
ll'JOHN RODNEY HILL 











✓FRANCES SWARTZ JONES 
✓JEFFERY EDWARD JONES
✓JAMES HARDING JORDAN, JR.
/HERBERT JEFFREY KARLET











SCHOOL OF BUSINESS (Continued) 




✓ RAYMOND CHARLES LUCAS
✓NANCY ELLEN LUZADER
i-t:RAIG ASDALE MARSHALL





�OBERT EDWARD McCLAIN, II





�AVID WILLIAM McLAUGHLIN, JR.
✓CHARLES DANIEL MEADOWS
-.1:>ENNIS KELSEY MEADOWS., 
✓HENRY ALBERT MEYER




vGARY RAY MURRELL 11 ,If ti' G �.ell lei £qqe/J e,.. MU n,. 
S'fEFHEH HJi:fs8 QM !•C:'W:S 
VHENRY PHILLIP NEFF 
VRICHARD BROOK NIXON 
/ LARRY RANDALL PALMER 
vROBERT ALLAN PARKINS 
✓ EDWIN RAY PATTON
✓ DARRELL RAY PAULEY
"'TIMOTHY ORVILLE PAULEY
/ JON FREDERICK PERRY








�AMES PATRICK PYE, III














SCHOOL OF BUSINESS (Continued) 
�OBERT FREDERICK SALSITZ 
�HARLES DAVID SANGER 
✓ MICHAEL JOHN SAOUAN







✓JOHN JENKS SHONK, IV
�OBBY LEE SMITH
-'EDWARD LEE SMITH












ilHAROLD ROGER THOMAS, JR.
t"ROBERT HAMMETT THORNE
✓PAMELA ELAINE TICE
✓oA VID ALLEN TOLLEY 
VwALTER COWL TREANOR 
,./ANTHONY F. TRONCONE 
'1.ANAS EVANS TROXLER 
�ALPH EDWARD TURNER 
.!JOSEPH LEWIS VANCE 
v ANTH_ONY JOHN VARLAS 
MARY LORRAINE WELSH VARLAS 
✓ JOHN ROBERT VAN OOTEGHEM
�AMES MICHAEL WADDELL
✓ DARRELL FRANKLIN WALDEN
v GEORGE SELDEN WALLACE, III
�AVID GENE WALLEN
"5ACK HINES WALTON













SCHOOL OF BUSINESS (Continued) 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
w6HRISTINA JEAN BARTH /2v ALYN GAIL GARRE'IT 
�ARY JO BARTO ✓TERESA SHARON GRIMES
4ANCY LEE BECKETT W: Q5 UiiWUI ILZid Sh
vjuDITH LYNN BELL 
-vMARIL YN LEE CAMPBELL 
VsHEILA CAROLINE COFFEY 
�UINTINA ROSE COLEMAN 
,/LAURA ANN COYNER 
v IRIS PATRICIA DUCKWYLER 








v KRISTI JEAN ROSS
"WILLIAM ALLEN TRENT
�EBRA ANN WELDON
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
Graduate School 
MASTER OF ARTS 
,;' JAMES DALE ADKINS 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
v'PHYLLIS KA YE ADKINS
Elementary Education 
A.B., Marshall University
I REBECCA MOSS ALBERTS
Speech 
A.B., Marshall University 
/ELSIE V. ATKINS 
Elementary Education






A.B., Marshall University 
v' ANDREW WORKMAN BALL
Counseling 




A.B., Marshall University 
/WALTER BEVINS 
Educational Administration
A.B., Ohio University 
✓GARY LEE BILLUPS 
Music-Education 
A.B., Morehead State University
/cHARLES EDWARD BLACKWELL
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
�RANK LEE BLACKWELL 
Educational Administration
A.B., Marshall University 
1 December 18, 1971 
2 August 18, 1971 
3 July 14, 1971 
�ALLAS JAMES BLANKENSHIP 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
�RANK MATTHEW BOOTH, III 
English 
A.B., Hampden-Sydney College 
�ARCIA JEAN BOOTH
English 
A.B., Marshall University 
�ARBARA DAA VE'ITILA BOUWKAMP 
Counseling 
B.S., Michigan Technological University 
✓ ROBERT KENT BOWKER
Counseling 
B.S., West Virginia University 
VJoSEPHINE McCOMAS BRICKER 
Physical Science - Education 
A.B., Randolph Macon Woman's College
"tAROL LEE BANDY BROWN
Counseling 
B.S., Concord College 
¥ELIZABETH ANNE BROWN
Counseling 
A.B., Marshall University 
a'M:ARGARET LILIAN BROWN 
Counseling 
/ 
A.B., Marshall University 
1/THELMA D'HEEDENE BROWN 
Communication Arts 
B.S., Syracuse University 
�LIZABETH BELLE BRYANT
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
a1?.EBECCA DAWN BUKANT
Special Education 
A.B., Marshall University 
/JAMES OPHA BULL 
Vocational Technical Education
A.B., Glenville State College 
�ANCY GRUBBS BURFORD 
Speech 
A.B., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
�OSE ANN ELLIS BURGESS 
Music 
B.S., Concord College 
"SHARON GAIL BURTON 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
I KATHLEEN EDGERTON CAHN 
Home Economics 
B.S., Marshall University 
�AUL DAVID CALLAHAN 
Counseling 
B.S., Morris Harvey College 
�AUSHA COURY CAMPBELL 
Speech 
A.B., Marshall University 
�LODA RICHARDSON CANTABERY 
Counseling 




A.B., Marshall University 
�AMES WILLIAM CARROLL
Political Science 
A.B., Transylvania College 
�cDONALD CARY 
Music 




A.B., Marshall University 
�LMA MORRIS CLARKE
Special Education 
B.S., West Virginia State College 
�EWMAN EARL COOK
History 
A.B., Marshall University 
✓DAVID ALAN CORBIN
History 
• A.B., Marshall University 
�AROLYN ANNE KARNES COSTELLO 
English 
A.B., West Virginia Institute of 
Technology 
.vf>EBORAH LYNN CORE 
English 
A.B., Bethany College 
o'J> A TRICK JACKSON COWLES 
Political Science 
A.B., Marshall University 
�RRY DeWAYNE CRAWFORD 
Music 
A.B., Marshall University 
(1SoRIS HARDEN CRIGGER 
Counseling 
A.B., Marshall University 
v'MARIANNE TURNER CROMARTIE 
Counseling 
A.B., Flora MacDonald College 
�ANDRA MALOTT CROSSON 
Psychology 
A.B., Marshall University 
vJEANNE HOLLAND CROWTHER 
Counseling 
B.S., Middle Tennessee State 
University 
,iNNE WEBB CULP 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
✓KAREN KAY CURNUTTE 
Speech 
A.B., Marshall University 
V LEWIS JOSEPH D'ANTONI, II 
Counseling 
A.B., Marshall University 
✓NICHOLAS JAMES DePIERRO
History 
A.B., West Virginia Institute of
Technology 
�ARGARET PIPOLI deSOSTOA 
Educational Administration 
Ph.B., University of Detroit 
'-PATRICIA FERGUSON DRUMMOND 
Secondary Education 
A.B., Morris Harvey College 
v.r'o SIM:PKINS DYKES 
Counseling 
B.S., Concord College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
; /2ANE SPO'ITE ENSIGN 
Business Education 
A.B., Marshall University 
�REDERICK DALE F AHRENZ 
History 
A.B., Marshall University 
"'lRENE CAROZZA FALLER 
Reading Specialist 
A.B., West Liberty State College 
JCONSTANCE LOUISE FARLEY 
EnglislJ 
A.B., West Virginia State College 
�ENE EDWARD FARMER 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
�ACK L. FENNER 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
"1tICHARD LEE FERRISE 
Psychology 
A.B., Fairmont State College 
/cAROLE JANE FOGLESONG 
Library Science-Education 
A.B., West Virginia Wesleyan College 
V'BRENDA GAYLE FOSTER 
Social Studies-Educaion 
B.S., Concord College 
YV"ICKI JEAN FOUGHT 
Counseling 
B.S., William Jennings Bryan College 
,/nEAN MAURICE GAMPP 
History 
B.S., Rio Grande College 
"bARRIE CAMPBELL GARTON 
Educational Administration 
B. Mus., Morris Harvey College 
ZOHRA AHMED GAYA 
Ellillsh 
M.A., Karachi University 
VbEIDRA MICHELE GEORGE 
Counseling 
A.B., University of Kentucky 
"'cHRISTINA MAE GRISSOM 
Counseling 
A.B., University of Oregon 
� CHARLES LARTER GUERIN 
Counseling 
B.S., Florida State University 
�LLEN MAE GUNTER 
Counseling 
B.S., Concord College 
�ORETTA EMILY HADDY 
Sociology 
A.B., Marshall University 
'1:NN NEWMAN HAGER 
Business-Education 
A.B., Marshall University 
/JUDITH CLARK HALE 
Speech 
A.B., Marshall University 
-ii BARBARA WAYNE HAMILTON 
Elementary Education 
A.B., Glenville State College 
VDONALD CHANDLER HANSEN 
Library Science 
A.B., Marshall University 
✓ VIRGIL WATSON HANSHAW, JR.
Speech 
A.B., Marshall University 
v DEBRA KAY HANSFORD HARRIS 
Counseling 
A.B., Marshall University 
.✓ KAREN SAULS HATFIELD
Counseling 
A.B., Marshall University 
�ICHAEL ROBERT HATTMAN 
Political Science 
A.B., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
"Jo ANN TYNEFIELD HAWKINS 
Speech 
B.A.E., University of Florida 
2'40HN WESLEY HAWKINS 
Educational Administration 
A.B., Marshall University ·✓LAURA ELLEN HAYHURST
History 
A.B., Morris Harvey College 
"'1LLIAM ALLEN HEABERLIN 
Communication Arts 
A.B., Marshall University 
/ FRANCES SIZEMORE HENSLEY 
Social Studies 
A.B., Marshall University 
.J ROY ALAN HEPNER 
Secondary Education 
A.B., St. John's College 
�ARNE SUE HERBERSHOFF 
Reading Specialist 
A.B., Marshall University 
"WIRGINIA DARE HIGH 
Elementary Education 
B.S., West Virginia State College 
�ILLIAM MORRIS HILL 
· Vocational Technical Education 
A.B., Marshall University 
\ll(LIJAH PAUL HODGES, JR. 
Social Studies-Education 
B.S., Concorjl College 
�ARY CAROL HODGES 
Art-Education 
A.B., Marshall University 
..-fJETTY ROBERTSON HOLLAND 
Speech 
A.B., Marshall University 
"4RANCES HAMM HORTON 
Reading Specialist 
A.B., Marshall University 
�ETTY M. HAIRSTON HUGHES 
Art 
A.B., Bluefield State College 
t1fELEN LOUISE HULETT 
Counseling 
A.B., Marshall University 
�ATSY JEAN HUMPHREY 
Special Education 
B.S., Morris Harvey College 
n>ANNY D. HUNTER 
Secondary Education 
A.B., Berea College 
v.JoANDEL MILLER JACKSON 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
✓MARY KATHERINE JACKSON
English 
A.B., Morris Harvey College 
.foE MANN JACKSON 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
�LOISE LILLY JARRELL 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
/MARTHA STOVER JARRELL 
Counseling 
B.S., Morris Harvey College 
� ANNIE MASON JOHNSON 
Speech 
A.B., Morris Harvey College 
"'RALPH ARNOLD JOHNSON, JR. 
History 
A.B., Maryvi lle College 
I/JESSE JONES 
Educational Administration 
M.S., Marshall University 
vMADELINE KAY MULLEN JUSTICE 
Speech 
A.B., Marshall University 
�HYLLIS HANNAH JUSTICE 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
vkATHLEEN FRANCES KAERCHER "'1..E'ANN LETTE Special Education Speech B.S., College of Saint Catherine A.B., Marshall University
"'ETTY ANN WHITE KEATON · 0ANET ELAJ:NE LEWISSpecial Education Speech B.S., Concord College A.B., Marshall University
✓ELIZABETH ANN LOVETT KENDALL v.f oHN L. LEWISHome Economics A.B., Marshall University
�LLIAM JENNINGS KESSLER Educational Administration A.B., Marshall University 
vf'N YOUNG KIM Political Science A.B., Salem College
VWILLIAM GORDON KIMBLE History B.S., West Virginia State College
�ARY LOEMKER KING English A.B., Marshall University 
�SHARON BARRETT KING Music B.S., Northern Arizona University
/REBECCA FLETCHER KINSEY
English A.B., Marshall University
�ARGIE JEAN KISH Art-Education B.S., Concord College
�IANE WELLS KYLE Reading Specialist A.B., Marshall University
�HRISTOPHER MARK LAMB Social Studies A.B., Marshall University 
✓PAUL ALFRED LANEGGER History A.B., Marshall University
VALMA HARPER LEMON Counseling B.S., Rio Grande College History A.B., Marshall University \f.jOHN PAUL LEWIS Educational Administration A.B., Marshall University J JOHN FRANCIS LITTLEFIELD History B.S., St. Peter's College '13ILL Y GENE LONG Art-Education A.B., Marshall University �THOMAS EDWARD LONG Special Education A.B., Marshall University "WARREN GILBERT LUTZ Counseling A.B., Marshall UniversityJ BETTY JANE CARPER LYALL Special Education A.B., Morris Harvey College VMARCELENE JUDE MacCLELLAN Elementary Education A.B., Marshall University°'NELL PARSLEY MAGGARD Library Science-Education A.B., Marshall University✓LINDA BISHOP MANNEducational Administration A.B., Marshall University�A VIS PAULEY MARTIN Educational Administration A.B., Marshall University� ROBERT PAUL MARTIN Vocational Technical Education B.S., West Virginia State College
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
/RITA RAY MARTORELLA 
Communication :i\rts 
J 
A.B., Marshall University 
JAMES PETE MASTRANGELO 
Vocational Technical Educat'ion 
B.S., West Vxrginia Institute of Technology 
..-'NANCY POTTER MATTHEWS 
Political Science 
A.B., Marshall University 
�HARLES JACK MAYNARD
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
\kHESTER MAYNARD, JR. 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
�ARRY SPENCER McCLARRAN
History 
A.B., Salem College 
�AROLYN KING McCLELLAND 
History 
A.B., Morris Harvey College 
"'KAREN HEDRICK McCLINTIC
Counseling 
B.S., Concord College 
t!LEIGH McCOMAS 
Counseling 
A.B., Marshall University 
�ILMA BROWN McGAREY
English 
A.B., University of Kentucky 
""'EANOR JEAN HAMILTON McKAY 
Special Education 
A.B., Morris Harvey College 
�OBERTA SIMPKINS McKEAND
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
4 JIMMIE DA VE McKNIGHT
Vocational Technical Eaucation 
B.S., Southern University 
j JOHN JAMES McLAUGHLIN 
English 
A.B., Rutgers University 
v.J6AN STEWART TYLER MEAD 
! 
English 
A.B., University of Vermont 
✓JEANETTE R.MEADOWS
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
/DONALD R. MEGA 
Counseling 
A.B., Marshall University 
vtHARLES WILMER MILLER
Music Education 
B.S., Morris Harvey College 
/4'ANDRA RUSSELL MILLS 
English 
B.S. Ed., Northwestern University 
"1joRIS JANE MITCHELL 
Counseling 
A.B., Marshall University 
-.,PATRICIA ASBURY MOORE 
Counseling 
A.B., Marshall University 
'9'ROBERT HENRY MORRELL 
Political Science 
A.B., University of Richmond 
V NANCY ELAINE MORRISON
English 
A.B., Bethany College 
✓ PAMELA JOYCE MOTTESHEARD
Art 
A.B., Morris Harvey College 
�EBA JENNINGS MOYE 
Special Education 




B.S., West Virginia State College 
�OSEPHINE SMOLENSKI NAPIER 
Elementary Education 
A.B., Morris Harvey College 
j SUSAN POLISKEY NEELY
Library Science 
B.S., Concord College 
v MICHAEL R. NEY 
English 
A.B., Bethany College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
�UNICE SMITH NICHOLAS \',(OHN WILLIAM PREECE 
Special Education 
B.S., muefield State College 
�AROLYN ANN NORMAN 
Speech 
A.B., Marshall University 
�AULA RUTH OKES 
English 
A.B., Fairmont State College 
�OHN REES OWEN 
Speech 
A.B., Alderson Broaddus 
�ARGARET ANNPACE 
Special Education 




A.B., Marshall University 
'YbELMAR MERRILL PRESTON 
Art-Education 
A.B., Marshall University 
J KENNETH LYNN POWELL 
Educational Administration 
A.B., Kansas City College 
"LARRY PRESTON QUEEN 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
vta.VETAJEAN RAY 
Counseling 
A.B., Marshall University 
l JUANITA JANE WALTERS REED
� Counseling 
MB.-;!!Pudltffi�e B.S., Morris Harvey College 
"MARGUERITE ANN ADAMS PARSONS, �ANCY CAROL REED 
Business-Education Communication Arts 
A.B., Marshall University A.B., Glenville State College 
� ROBERT DENNIS PASCOE YLESTIE DALE RICE 
Vocational Technical Education 
B.S., West Liberty State College 
✓aosEMARY GOOD PETERSON 
Social Studies-Education 
A.B., King College 
,JNORMAND ANDRE' PETTERSON 
Sociology 
A.B., Loyola College 
� PATRICIA ANDERSON PETTY 
Counseling 
A.B., Marshall University 
"'PATRICIA IRENE PIERCE 
Music Education 
A.B., Marshall University 
✓BETTYE GARRETTPLANTS
Special Education 
A.B., Marshall University 
"13ILLY CRAWFORD PLUMLEY 
Communication Arts 
A.B., Marshall University 
/IDA RUTH DUFFEY PLYMALE 
Speech 
A.B., Marshall University 
Counseling 
A.B., Marshall University 
� YNN ANN RICHARDSON 
Counseling 
A.B., Morris Harvey College 
\/PATRICIA GARRETT ROBERTSON 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
vBARBARA ADKINS ROOD 
• Speech Pathology and Audiology 
A.B., Marshall University 
i\.DANNY JOE SAMPLES 
Counseling 
A.B., Morris Harvey College 
�LTA LESTER SANTORO 
Elementary Education 
A.B., Concord College 
\iSANDRAPELFREY SARGENT 
Speech 
A.B., Marshall University 
✓sANDRA SIGMON SAUNDERS 
Special Education 
A.B., Marshall University 
I 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
✓ DENNIS D-i;JANE SAVAGE 'OERALD LEROY STEWART 
Counseling Music-Education 
A.B., Marshall University A.B., Marshall University 
ARY EMMA SATI'ERLY SAVAGE �ARY WELLS STRAIT 
English-Education Speech 
A.B., Marshall University A.B., Marshall University 
ARY EMMA SATI'ERLY SAVAGE ../2. 
English-Education PA TRICIA PHELPS SUBLETI'E 
A.B., Marshall University English-Education 
-/4, 
B.S., West Virginia State College 
THERESA POLLEY SHELLCROFT - L 
Art '9'ERNESTINE CHAMBERS SUTHERLAND 
B.S., West Virginia State College Elementary Education 
/ 
A.B., Morris Harvey College 
\I.FREDRIC LEE SIKARSKIE . L 
Reading Specialist '¥KA THERINE HICKAM SWORD 
A.B., Marquette University Special Education 
� 
A.B., Concord College 
AJt1ii\tfEATRICE THURMAN /sTEVEN GEORGE THABET 
Elementary Education Educational Administration 
A.B., West Virginia State College A.B., Marshall University 
-t6EORGE BELMONT SMITH �OSE THORNTON 
Communication Arts 
A.B., Marshall University 
i/RODNEY LEE SMITH 
Counseling 
A.B., Marshall University 
v§.A�A ASHLEY SNELL 
Reading Education 
B.S., Ohio University 
a-fvoNNE BURKS sos 
PsYchology 
A.B., Marshall University 
s.1:(RENDA NASH SP ARKS 
Business Education 
A.B., Marshall University 
�YCE CAZAD SPENCER 
Business Education 
A.B., Marshall University 
✓RONALD KENNETH STEWART
Educational Administration 
B.S.P.E., West Virginia University 
�ETTY COFFMAN STEFFICK 
Special Education 
/ 
B.S., Davis and Elkins College 
\13ERNICE G. STEIRN 
Reading Specialist 
A.B., Marshall University 
�AVID MILFORD STEPHENS 
Educational Administration 
A.B., Glenville State College 
Counseling 
B.S., Concord College 
VSHIRLEY LEE McGINNIS TOPEKA 
Special Education 
A.B., Morris Harvey College 
l".ARLIE RAYMOND TURNER 
Music 
A.B., Marshall University 
i/MABEL FLEMING ULLOM' 
Special Education 
A. B., Marshall University 
v(OBBY CARROL UNRUE 
Special Education 
B.S. Ed,, West Virginia State College 
"NANCY JEAN VINCENT 
Counseling 
A.B., Fairmont State College 
�ETTY BLAND VOLKERS 
Art 
A.B., Ohio University 
\I{ ANNIE BELLE WALLER 
History 
B.S., muefield State College 
�ON DARROW WALTON 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) ✓LONNIE CHARLES WARDCounseling A.B., Marshall University 
✓RONALD LEE WARDVocational Technical Education A.B., Marshall University vtIL Y JEAN WASMERReading Specialist B.S., Rio Grande College VCAMILLA ROBINSON WATSONEducational Administration A.B., Marshall University /mANNA SUE WAYNEHome Economics A.B., Marshall University �EILIN WANGSociology A.B., National Central University "iINDA LOU BLACK WELLMANCounseling B.Ed., University of Alaska 
j NANCY VOIERS WHEARMusic A.B., DePauw University /4NN FINLEY WHEELERReading Education A.B., Marshall University 
V DONALD RICHARD WHEELERCounseling A.B., Marshall University YJOHN HARVEY WHEELERCounseling A.B., Marshall University \/'PAULA DAYLE WHITEArt A.B., Marshall University �ARIAN PA TRICIA WIDEMANPsychology B.S., St. Norbert College /pHYLLIS ANN SHARP WILBUREnglish-Education A.B., Marshall University �LEENA CAMBLE WILGUSCounseling A.B., Marshall University ..{ARRY MICHAEL WILKERSONEducational Administration A.B., Marshall University �EBECCA FRANCES WHITE WILLIAMSEnglish A.B., Marshall University �OROTHY DALE WILLIAMSONCounseling B.S., University of Oklahoma � A TRICIA RUTH WISEMANSociology A.B., Olivet Nazarene College �ELEN THOMAS WOODSArt B.S., West Virginia State College) PA TRICIA MacSHANE WOODY ARDCounseling A.B., Morris Harvey College /oEORGE EDWARD YORKEducational Administration B.S., Ohio University COIWltl!l � vffitNG� �e 
MASTER OF SCIENCE YtiEAN AARON ADKINSBiological Sciences / A.B., Marshall University �ARIAN GALLOWAY BOGGSBiological Sciences B.S., Marshall University /nA VID COWAN BROOKSGeography A.B., Marshall University �ENRIE'ITE DA VIS BROOKSBiological Sciences B.S.H.E., Perdue University I' 
GRADUATE SCHOOL (Continued) VjosEPH BRUNO CARBONE �USAN CHANEY HESSHealth and Physical Education B.S., Ohio University \/4jARROLL CARTER CHAMBERSHealth and Physical Education A.B., Marshall University ✓ DON ELLIOTT CHAMNESSBiological Sciences B.S., Morris Harvey College ""rERRENCE EUGENE CHILDERSHealth and .Physical Education A. B., Marshan University 
✓LOIS MORRIS COX Biological Sciences A.B., West Virginia State College (KAREN NAVARIN DANSBYBiological Sciences I.... B.S., University of Kentucky DOROTHY STANLEY DAUGHERTYBiological Sciences A.B., Marshall University ✓WALLACE EDWARD DEANBiological Sciences B.S., Western Illinois University 
v KOOTTUNGAL DEV ASSYChemistry B.S., Sree Sandara College �ALTER IVAN EADS, JR.Biological Sciences B.S., West Virginia Institute of Technology �OBERT EV AN ESMONT Health and Physical Education B.S., Ashland CoJlege YJlOBERT ALLEN GARDNERBiological Sciences A.B., West Virginia State College /4WAMINATHAN GURUNATHANChemistry B.S., University of Madras 
v JOHN ERMAN GYGAXGeography A.B., West Virginia Wesleyan College ✓ SUE McELHINNY HALLBiological Sciences A.B., Marshall University Biological Sciences A.B., Marshall University i.fuICHAEL RICHARD HIGH Health and Physical Education A.B., Marshall University 11<ATHY DARLENE HOSAFLOOKHealth and Physical Education A.B., Fairmont State College �NNA JACQUELINE KNIGHTHealth and Physical Education A.B., Marshall University ./ LANCE KEITH KNOWLES, IIChemistry B.S., Emory and Henry CoJJege ✓ JOHN MICHAEL KRASNIEWSKI, JR.Chemistry B.S., Loyola University '1REDERICK THEODORE KROLLHealth and Physical Education A.B., Marshall University �DSEL RAY LAFFERTYBiological Sciences B.S., Pikeville College �HOMAS WILLIAM LANGFITTHealth and Physical Education A.B., Marshall University VSTEPHEN THOMAS LILL yBiological Sciences A.B., Marshall University 31\LANA JILL MARTIN Health and Physical Education B.S., Ohio University vl'RENNIS TERRY MATHIS Biological Science-Education A.B., Marshall University �M:MIE DALE MA YO Health and Physical Education A.B., Marshall University MICHAEL WAYNE McCLURE✓ Health and Physical Education A.B., Marshall University "STEVEN GORDON MEADOWSBiological Sciences B.S., Morris Harvey College 
0 f::, 
GRADUATE SCHOOL (Continued) /THEODORE LEE MILLER Chemistry B.S., Concord College j CARL ARTHUR OLSON Biological Sciences A.B., Miami University /DWIGHT ERV� OLSON Biological Sciences A.B., Concordia College �OBERT EMMETT PHIPPS Biological Sciences A.B., Marshall University VMICKIE YESTER RICHARDSON Biological Sciences ./., B.S., Marshall University WILLIAM DYER ROBINETTE Health and Physical Education A.B., Morris Harvey College '1lANDY DEAN SCOTT 'Geography A.B., Marshall University /RITA HINERMAN SLAV1N Biological Sciences A.B., Marshall University � MARK JOE SMAHA Health and Physical Education B.S., Iowa State University /c'HARLES FERRELL SMITH Health and Physical Education A.B., Marshall University 
l LALITHAMMA SOMAN Biological Sciences B.S., Fatima Mata National College v:;UDITH DIXON STONE Health and Physical Education B.S., Pikeville College ✓DANIEL JAMES SUBACH Chemistry B.S., Lebanon Valley College�ULSI KANJIBHAI SUTARIA Chemistry M.S., Saurashtra University MICHAEL JOE TAYLOR Geography A.B., Glenville State Cbllege ✓ ELIZABETH LEE TURNBULL HI XS O t0Biological Sciences A.B., Coe CollegeJGILBERT VANDERKRAATS Biological Sciences B.S., Salem College ELIZABETH MARIE WALLER Health and Physical Education B.S., Miami University �AROLD EUGENE WARD, II Biological Sciences A.B., Marshall University �AMES EDWARD WOODRUM Biological Sciences B.S., Morris Harvey College t/JAMES EDWARD YOUNG Geography A.B., Marshall University MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION lcmoRGE R. BURGESS j HALL DAVID DAUTEL Management Management B.E.S., Marshall University A.B., Cedarville College STEPHEN HOWARD CAHN I THOMAS WILLIAM DUNN Management Management B.S.E.E., Virginia Polytechnic Institute B.S., West Liberty State College J SAMUEL THOMAS DARNELL, JR. /4Ex EAGAN Management Management B.M.E., Ohio State University A.B., Marshall University I, 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
j CHARLES STUART FERGUS)N :ALFRED HUNT PERRY
Management Management 
B.S., University of Cincinnati A.B., West Virginia Institute of Technology (MICHAEL G. FOSSON VjAMES ROBERT REA
Management Management 
B.S., University of Kentucky B.B.A., Marshall University �OSEPH LEE GEORGE HERSCHEL TALBOTT STURMS, JR.
Management Management 
B.B.A., Marshall University B.I.E., Ohio State University 
¥:f AMES CLIFFORD LEWIS ✓ FRANCIS SARDOVIA SUAREZ
Management Management 
B.B.A., Marshall University M .S., University of the Phillipines 
✓ CHRISTOPHER LEE MILLER JAMES NORRIS SULLIVAN
Management Management 
A.B., Marietta College 
✓WILLIAM T. MORE B.B.A., Marshall University /JOHN ROGER UNDERWOOD
Management Management 
B.S., Ohio University B.S., Ohio State University MASTER OF ARTS IN JOURNALSIM v'PAULINE ANN CARROLL �AROLINE ROSE PENLAND
Journalism Journalism 
A.B., Marshall University 
✓ HARRY HARLESTON FISHER A.B., Marshall University /noROTHY KNOLL PHIPPS
Journalism Journalism 
A.B., Marshall University A.B., Marshall University 
4IM ROBERT MASSEY �ENO CHARLES UNGER
Journalism Journalism 
A.B., Marshall University A.B., Marshall University CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY IN SCHOOL ADMINISTRATION �NITA CORULLI DeHART
B.S., West Virginia University 
M.A., Marshall University 
�ARSHALL UNIVERSITY, now in its one hundred thirty-fifth year, welcomes 
the graduating class into its alumni family. The faculty and administration join with the 
family and friends of each graduate in congratulating each on the attainment of a higher 
education. 
Today's graduates are joining thousands of Marshall alumni spread throughout 
the entire world. Marshall men and women live in each of the 50 states and in many 
foreign countries. Within a few days those receiving degrees will make their individual 
ways to various parts of this world. 
The university, established as Marshall Academy in 1837, was named in honor 
of John Marshall, Chief Justice of the United States Supreme Court from 1801 to 1835. 
John Laidley, long-time friend of Marshall, is traditionally accepted as the founder of the 
academy. 
There are many milestones in Marshall's growth: the humble subscription 
school called Mt. Hebron; the private academy founded by John Laidley; the college, 
elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West Virginia State 
Normal School ... to be established at Marshall College in the County of Cabell ... "in 
1867; the conferring of the first baccalaureate degrees in 1921; the separation of the 
Teachers College and the College of Arts and Sciences in 1923; recognition by the North 
Central Association of Colleges and Secondary Schools in 1928; the organization of the 
Graduate Division in 1938 and its elevation to Graduate School in 1948; the 
establishment of the College of Applied Science in 1960; the change of name to Marshall 
University on March 2, 1961, and the establishment of a School of Business in 1969. 
The four-room academy on its one and one-half acres has grown into a 
sixty-five acre campus in the heart of Huntington, the city that came after and grew up 
around the university. The 185-acre University Heights Campus continues to develop. 
Marshall is continuing its service to young men and women as it prepares them 
for business, industry and the professions in West Virginia. More teachers for the public 
schools receive their training at Marshall than at any other school in the state. Doctors, 
lawyers, and other have received their pre-professional education and their bachelor 
degrees from the university. Business and industry look to the university for well-trained 
personnel. 
At the close of today's ceremonies, the university will have graduated (28,556) 
students. These new alumni will remember with affection the classrooms of Old Main, the 
skillful teaching of a respected professor, the lovely campus in the spring just before 
school is out and in autumn when hurrying feet stir fallen leaves, the conversations in The 
Student Center, the thrills of football and basketball games, the shade of the Beech Tree, 
the bust of John Marshall, and most of all, the many friendships formed here at Marshall 
University. 
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